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KUALA LUMPUR Enam indi
vidu yang memberi sumba
ngan memaju dan memba
ngunkan Dungun Terengganu ma
lam tadi menerima Anugerah Khas
Zamalah Dungun Membangun
Mereka adaiah Pengarang Kumpu
lan Berita Harian Sdn Bhd Datuk
Manja Ismail Presiden dan Ketua
Pegawai Eksekutif Petronas Tan Sri
Mohd Hassan Marican Pengerusi
Lembaga Pengarah Universiti Putra
Malaysia UPM Tan Sri Zamul Ariff
Hussain Naib Canselor Universiti
Teknologi Mara UiTM Prof Datuk
Seri Ibrahim Abu Shah Ahli Majlis
Mara yang juga bekas Ketua Penga
rah Mara Datuk Zamani Md Noor
dan Ketua Pegawai Eksekutif TV9
Bukhari Che Muda
Anugerah berkenaan disampaikan
Pengerusi Felda Tan Sri Dr Mohd
Yusof Noor yang mewakili Timbalan
Perdana Menteri Datuk Seri Najib
Razak pada majlis Malam Anak Du
ngun di Perantauan ketiga di Pusat
Dagangan Dunia Putra PWTC di
smi
Hadir sama wakil Menteri Besar
Terengganu Datuk Seri Idris Jusoh
iaitu Pengerusi Jawatankuasa Pem
bangunan Islam Hadhari dan Keba
jikan Negeri Datuk Rosol Wahid dan
Ahli Parlimen Dungun Datuk Rosli
Mat Hassan
Mohd Yusof turut menyampaikan
Anugerah Warga Dungun Cemerlang
kepada 11 penerüna serta tiga pe
nerima Anugerah Anak Dungun Ce
merlang Di Perantauan
Dalam ucapannya Rosli berkata
anak kelahiran Dungun dan Tereng
ganu yang berjaya di perantauan per
lu bersama sama membantu mem
bangunkan lagi negeri itu untuk agar
kemajuan yang dinikmati akan lebih
pesat
Katanya mereka perlu menggem
bleng tenaga bersama kerajaan ne
geri agar dapat mengecapi pemba
ngunan secara bersama
Kita amat berterima kasih kepada
semua yang memberi sumbangan
membantu memajukan Dungun dan
Terengganu katanya
Pada majlis itu Dr Mohd Yusof
turut melancarkan lagu Dungun
Membangun
